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 ٣ىٕٙٞب٤٘ وٍٚٛ٢ آُٔٛٗ ػّْٛ دِدبِ٘ىٕٞ٥ٗ  900
 1313، ثٟبٍ 13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣ ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىٍبٜ ػّْٛ ىا٘ٚسٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 بٖ٤ىٍ ىا٘ٚؼٛ ٔٙبٕت ػٟز وبٞ٘ اضغَاة أشلبٖ ٣ٍٚٙ ٣ٙ٤سىٛ ٣بث٥اٍُٙ
 ُكمز ٽ٘ بٔ، طَ%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
 moc.oohay@ieazrim.narmaK
ثـَ ٍيوـي اٍُٙـٕبثٓ آوـبن إـز)  أه ا١ـ٦َاة  سإطََٕبْ و٪بڇ آډًُٙٓ، إشبىان ي ثٍ ئٌْ ىاوٚؼًٔبن ډٖبڅٍ ا١٦َاة اُ اډشلبن ي  َب ي ىٱيٱٍ اُ وڂَاوٓ ٔپٓٔمئٝ: 
َُٔا اُ أه ٥َٔٸ اُ كؼٕڈ ٙين ډ٦بڅت آډًهشـٍ ٙـيٌ سـب  ،َبْ سپًٔىٓ ٥ًڃ ٕبڃ سلٕٞچٓ ىاٙز سًػٍ ثٕٚشَْ ثٍ إٍُٙبثٓ سًان ډٓثَاْ دٕٚڂَْٕ اُ أه ډٚپڄ 
 سـإطٕ  َٔبثي) َيٳ اُ أه ډ٦بڅٮٍ ثٍَٕٓ  و٘ آډًُان اٵِأ٘ ډٍٓٱجز ىٍ ىا َب ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ياوڂٌِٕ ي َب يا١٦َاة ډِٕان ٙپٖز ُډبن إٍُٙبثٓ دبٔبوٓ ػچًځَْٕ ٙيٌ؛
 إٍُٙبثٓ سپًٔىٓ ثَ ٽبَ٘ ا١٦َاة اډشلبن ىٍ ىاوٚؼًٔبن ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ ثًى)
 ثـٍ ٝـًٍر َـب وؼـبڇ ٙـي) ځـَي ٌٍيْ ىيځَيٌ ُا ىاوٚؼًٔبن دِٙپٓ ٽٍ ىٍٓ ُث يٙا ز ٔـټ  ٍا اهـٌ ومـًىٌ ًث ىوـي ، ا  ٵًٷ ٔټ ډ٦بڅٮٍ ډياهچٍ اْ ًث ى ٽٍ َثډ٦بڅٮٍ ٍٚٗ وبٍ: 
ٽـلآ َـب  "02سپًٔىٓ ډًٍى ٍا ُٕٙبثٓ ٹ ٍَا ځَٵشىي $ اهـٌ آُډـًن ىٍ دبٔـبن  ٍث ًٍٝرسٞبىٵٓ ٍث ىي ځَيٌ ډياهچٍ ي ٙبَي سٺٖٕڈ ٙيوي) ځَيٌ ډياهچٍ ٥ٓ ىيٌٍ آډًُٙٓ هًى 
 tseT(IAT ٕـئ ًاڅ  ٓ 0- ځـَيٌ ثـب ٕا ـشٶبىٌ ُا دَٕٚـىبډ  ٍ ٵـز) ىٍ دبٔـبن ىيٌٍ َـَ ىي سٞبىٵٓ # ي ُا ځَيٌ ٽىشَڃ سىُب ٍا ُٔبثٓ دبٔبن سَڇ$ ٍا ُٕٙبثٓ س َاٽمٓ # ًٍٝر ځَ ٍث ًٍٝر
 اٵـِا  ٍوـَڇ َـب ثـب ٔبٵشـ  ٍ ًٍى َث ٍٕـٓ ٹـ ٍَا ځَٵشىـي) ډػُز َث ٍٕٓ ا١٦ َاة اډشلبن ي وِٕ دَٕٚىبډٍ َث ٍٕٓ وڂَٗ ىٍهًٞٛ ٍيٗ ٍا ُٕٙبثٓ اوؼبڇ ٙيٌ،  )yrotnevnI yteixnA
 ثٓ ٹَاٍ ځَٵزَبْ وبدبٍاډشَٔټ ډًٍى أٍُب ي آډبٌٍ SSPS
ثيٕز آډـي ) ډٕـِان ا١ـ٦َاة اډشلـبن ىٍ  21* /#  ± -*,0ي ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ $  .0*+# ± 1*21ډٕبوڂٕه $ اولَاٳ ډٮٕبٍ# ومٌَ ا١٦َاة ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ $ ٞب:  ٤بفشٝ
بثٓ ىٍ ىي ځَيٌ ډياهچٍ ثٕٚشَ اُ ځـَيٌ ٽىشـَڃ # ) َمـىٕه ډِٕان ٍ١بٔشمىيْ اُ ٍيٗ إٍُٙP6+*3++ٽمشَ اُ ځَيٌ ٽىشَڃ ثًى $ ىاٍْ ډٮىٓ ثٍ ًٍٝرځَيٌ ډياهچٍ 
 #)P6 +*1-+ثًى $ 
َب اػَاْ ٵَآٔىي وٚبن ىاى إٍُٙبثٓ سپًٔىٓ ډى٪ڈ ډًػت اٵِأ٘ ٍ١بٔز ىاوٚؼًٔبن ٵَاځَٕان ي وِٕ ٽبَ٘ ا١ـ٦َاة وبٙـٓ اُ اډشلـبن  ٔبٵشٍ: ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝثلض ٚ 
 )ځَىى ډٓىاوٚؼًٔبن دٕٚىُبى  څٌا ػبٔڂِٔىٓ إٍُٙبثٓ سپًٔىٓ ثؼبْ إٍُٙبثٓ سَاٽمٓ )ًٙى ډٓ
 ٓسَاٽم ٓبثٕ، ا١٦َاة اډشلبن، ىاوٚؼً، اٍُٙٓىٔسپً ٓبثٕاٍُٙوّٕبر وّ٥ي٢: 
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